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Kıymetli Hocamız Besim Ömer paşa Türk tababet alemine 
doğum tarihi diye 56 sahıfalık ve 50 resmi havi mücmel ve kıy­
metli bir eser daha ihda ettiler. Türkiyede Türkiye tababet ta­
rihine ait ilk yazıyı yazan ve türk tababeti tarihi çığırını ilk 
defa açan paşanın bu eseri tetkika şayandır. Lütfettikleri kıy­
metli bu yeni eserlerini baştan nihayete kadar okuduk. Bu eser­
de paşanın bu memlekette unutulmaması lâzım gelen ve bu vadi­
de yaptıkları güzide hizmetlerden bahsetmemeleri belki kendi­
lerince büyük bir eseri tevazudur. Lâkin ben daha salahiyetli 
eller tarafından çok uzun seneler sonra yazılabilecek olan tıp 
tarihimize mühim bir vesika tevdi etmek emelile Besim paşanın 
kendi salıai ilmisinde bu memlekete yaptıkları hizmetlerden kı­
saca bahsedeceğim. Bu suretle doğum tarihçesinin ilâve edece­
ğim bu satırlarla, tam bir vesika olarak tarihe tevdiini muvafık 
görüyorum.
Besim Ömer paşayı bu memlekette herkes tanır, hörmet eder ve 
sever. Türkiyenin ilim adamları meyanında avrupaca da mâruf 
sayılı âlimlerden biridir. Besim Ömer paşa (1278) 1862 da doğ­
muştur. Elyevm 70 yaşındadır.
(1300) 1884 de tıbbiyeden çıkmıştır. Paşanın doktor olma­
sında âmil peder ve validesidir. Pederi Ömer Şevki paşanın etıb­
baya olan muamele ve hürmeti paşanın nazarı dikkatini celbe- 
dermiş. Diğer bir âmil de hoca Tahsin efendi merhumdur. Zira 
paşa bu zatin tebabet ve fizyoloji üzerine mubaheselerinde bu­
lunmuş ve tecrübi usullere merakı artmıştır.
Paşa tıbbiyenin birinci sınıfından çıkıncıya kadar daima 
sınıfın birincisi kalmıştır. Mektepten çıkınca tatbikat ve muma- 
resat ile meşgul olurken mektebi tıbbiyede âlenî bir müsabaka 
ile Fenni kıbale muallim muavinliğine 1885 teşrini evvelinde 
intihap olunmuştur. Müsabaka imtihanına girmesini teşvik eden­




Lâkin paşanın arzusu vazifeye başlamak değil Avrupaya 
gitmektir- Kendi parasile 18rupaya gitmiştir. 78 de av Parisde 
Pr. Budin in yanında kalmıştır. 1888 de Kıbale muallimi Vahit 
bey ölmüş, kendisi yerine çağırılmış ise de mesaisini bitirmeden 
gelmiyeceğini şöylemittir. Paşa bidayette bir az sıkıntı çekmiştir 
Lâkin onun Avrupada imtidat eden dört senelik mesai hayatı 
muvaffakiyyetlerle doludur. 1891 de Paşa îstanbula dönmüştür, 
ve bu tarihte yeniden vazifesine başlamıştır. Paşa evvela Kıbale
Besim Paşa Tıbbiyeden mezun olduğu sene
müallimidir. 1895 te kabilelere Hoca, 1896 da Velâdethane mual­
limi oluyor. 1893 te ilk defa Emrazı Nisa kitabını çıkarmış ve 
bundan 100 lira mükâfat almıştır. 1898 den itibaren Paşa İçti­
maî ve sıhhî cemiyetlerde âzadır, 1905 den itibaren buralarda 
riyasette bulunuyor. 1907 de Londrada salibi ahmer kongrasına 
giderek hilâli ahmer mes’elesi açıldığında Paşanın Hilâl hakkın­
da teklifini 3 ay sonra Lâlıide kabul etmişlerdir. Sonra bir çok 
defalar Cinevrede beynelmilel Salibi Ahmer kongrelerine iştirak
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etmişlerdir. 1911 de yine bu maksatla Amerikaya Salibi Ahmer 
kongresine, umumî harpte İsveçe üsera meseleleri için gitmiştir.
Paşanın resmî ve hususi hayatı bu memlekette sayılamı- 
yacak derecede büyük hizmetlerle doludur. Bir kısmını hülâsa 
ediyoruz:
Fenni Kıbalayi nazariyattan kurtarıp amelî bir hale koy­
muştur. Seririyatı Vilâdiyeniıı müessisidir.
Çocuk büyütmek hususunda cahilane efkâr umumi olduğuıı-
Prof. Dr. BESİM ÖM ER P A Ş A  
(En son resimlerinden)
dan bununla mücadele etmiş ve bu maksatla bir çok eserler yaz­
mıştır. Hastalara dağıltılmak üzere 5—6 risale bastırmıştır.
Evlere hava ve ziya girmemesi ile mücadele etmiş ve Tbc. 
tehlikesine temas etmiştir.
Köylerde hıfzıssılıha esaslarina göre, evler, kuyular, abdes- 
thaneler hakkında icraata mübaşeret hakkında bir çok esaslar 
hazırlamış ve bunları bastırmıştır.
Çocuk ölümlerine karşı ve avamın sıkhatları hususunda batıl 
itikatlarile büyük bir cesaretle mücadele etmiştir.
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Memleketin terekkisini kadınların tealisinde aradığından bu 
nokta ile çok uğraşmıştır.
Kendi sıhhatini koruyabilmek için halka ait açık lisanla 
yazılmış eserlere bilhassa ehemmiyet vermiştir. Hala bu eserler 
okunmaktadır. Paşa bu vazifesi ile bihakkin iftihar edebilir.
Nisaî muayenelerde bilahassa taassup devresinde Avrupai 
tarzda hareket etmiştir.
1891 de Istan bula avdetinde Hummai nifasî istilâsını gördü­
ğünden rapor’ vermiş ve polis mârifetile îstanbulda nekadar ebe 
varsa altı ay mektebe (levam ettirerek sertifika vermiş, kadınlarda 
çok görülen bu ihtilatlara mani olunmuştur. Memleketi cahil 
ebelerden kurtarmıştır.
Hıfzıssıhha hakkında yaptığı neşriyat senelerle idadiyelerde 
okunmuştur.
Hilâli Ahirlerdeki hizmetleri sayılamıyacak derecede çoktur. 
Yarım asra yaklaşan Hocalığı esnasında binlerce talebe yetiştir­
miştir.
Memlekette Nisaiye ve Viladiye mütehassıslığı edenlerin 
kısmı küllisi yanında asistan olarak çalışmıştır.
Bazı eserleri Avrupa lisanlarına tercüme olunmuştur. Hatta 
çoçuk büyütme eserini Çinceye tercüme etmişlerdir.
Klasik eserleri Seririyatı Viladiye, Emrazı nisa, Dört cilt- 
Fenni Vilade ve Ebeliktir. Bundan maada Sıhhî ve tıbbî ve 
İçtimaî sahada yazdıkları eserler 150 yi ğeçer. Bunların bir kısmı 
doğum tarihçesinde yazılıdır.
Bizde ilk Hasta bakıcılık teşkilatını Japon Salibi Ahirlerin­
den mülhem olarak yapmıştır.
îlk defa bizde püerikültürle’meşgul olmuştur.
İlk Darülfünun emini olmuş, İki defa intihap olunarak 
1919 dan 1923 e kadar çalışmıştır.
Doğum ıstılahatını türkçelestirmiştir. Hatta meşhur müsteş­
rik Vamberi Paşanın türk kelimelerini koymasını tebrik etmiştir.
Türk tarihi tıbbına dair ilk yazıyı yazan Paşadır. Hele son 
yarını asırlık tıp tarihimizi salnamei afiyetlerde canlandırmıştır.
Halkı hıffızsıhha ile âlâkadar etmek maksadile 1315 den 
1322 ye kadar dört büyük salname çıkarmıştır. Halka eserlerini 
seve seve okutmuştur.
Bu salnameler büyük ve muhallet eserlerdir. Suî İtiyatlar 
ve uyuşturucu maddeler aleyhinde çok kıymetli tetkikleri vardır.
Paşa bütün bu eserlerin neşrinde nefasete îtina etmiş ve
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yanlış basılmaması için çok titizlik göstermiştir. Paşanın ilk 
kıymetli neşriyatı sonra bir çok eserlere me’haz olmuştur. 
Hala mühim birer müracaatgâhdır. Yaluva sularının te’siri şi- 
fabahşasından ilk defa bahsetmiştir.
Beşim Paşa çok okumuş ve çok okutmuş bir zattir. Bütün 
kazancım neşriyata hasretmiş ve ancak bn suretle çok derin mu­
habbetle merbut olduğu mesleğinin İlmî zevklerini tatmıştır.
Velhasıl Besim Ömer Paşa vucudile ve eserlerde bu memle­
kete büyük hizmetler etmiş yüksek bir ilim adamımızdır.
Besim Ömer Paşa Tiirkiyeye şeref vermiş ve her büyük in­
san gibi muhitine ve mesleğine yenilikler telkin etmiş, bıı suretle 
bir insanın doğup büyüdüğü vatanına karşı ifa mecburiyetinde 
olduğu vazifelerin hepsini yapmıştır.
Taha Toros Arşivi
